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Экономика как сфера жизнедеятельности оказывает огромное влия-
ние на людей. В своем развитии человечество прошло сложный путь от 
первобытной экономики к высокоразвитым хозяйственным системам. Со-
временная глобальная экономика разрушает привычные стереотипы вос-
приятия мира, обусловливает необходимость глубокого переосмысления 
многих постулатов теории общественного развития. 
Республика Беларусь осуществляет переход к социально ориентиро-
ванной рыночной экономике. В действие вступают новые экономические, 
политические и социальные внутренние внешние факторы. Практика сви-
детельствует о том, что без глубокого знания экономической теории в 
настоящее время нельзя сознательно и компетентно, творчески восприни-
мать экономическую действительность, разбираться в общественной жиз-
ни, эффективно решать задачи хозяйственной практики. Современные реа-
лии требуют приближения курса экономической теории к решаемым про-
блемам и созидательным задачам национального хозяйства.  
Основные цели преподавания дисциплины: 
– развитие экономического мышления студента; 
– формирование фундамента экономических знаний на основе изучения 
достижений мировой экономической мысли; 
– систематизация знаний, на базе которых позднее усваиваются: «Мик-
роэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика», «История эко-
номических учений» и другие экономические науки; 
– выявление специфики экономики Республики Беларусь; 
– распределение места Республики Беларусь в системе мирохозяй-
ственных связей в контексте глобализации; 
– анализ институциональной структуры современного рыночного хо-
зяйства, в том числе социально ориентированной его модели;   
– изучение процессов принятия решений субъектами рынка в условиях 
экономического выбора;  
– определение экономических границ вмешательства государства в 
экономику на уровне отдельных предприятий, рынков, отраслей; 
– сформировать у обучающихся современный стиль экономического 
мышления; 
– углубить представления о фундаментальных основах и важнейших 
механизмах функционирования национальной экономики в целом; 
– позволить будущим специалистам принимать наиболее эффектив-
ные управленческие решения, с учетом осуществляемой в стране макро-
экономической политики. 
Задачи изучения дисциплины: 
– усвоение основных экономических понятий и проблем (предмет и 
функции экономической теории, методы экономической науки, потребно-
сти и ресурсы, эффективность, модели рыночной экономики, спрос, пред-
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ложение и рыночное равновесие, эластичность спроса и предложения, ос-
новы поведения субъектов современной рыночной экономики, основные 
макроэкономические показатели, сущность и функции денег, денежно-
кредитная система и ее структурные элементы, финансовый сектор эконо-
мики, его структура и основы функционирования, предпосылки возникно-
вения и структура мировой экономики, формы экономических отношений 
в мировом хозяйстве, платежный баланс и его структура, глобализация); 
– изучение основных законов (принципов) функционирования рынка, 
определяющих механизмы ценообразования, поведение экономических 
субъектов, способы эффективного размещения и использования ограни-
ченных ресурсов; 
– выяснение функций и границ эффективности рыночной системы, а 
также основных форм регулирования экономики;  
– изучение основных законов (принципов) функционирования нацио-
нальной экономики в целом, причин появления и последствий основных 
макроэкономических проблем: кризисов (спадов производства), безрабо-
тицы, инфляции, внешнеэкономической несбалансированности;    
 – выявление важнейших факторов, определяющих величину нацио-
нального дохода, занятость, уровень цен и возможности экономического 
роста страны; 
– изучение возможностей и последствий макроэкономического регу-
лирования национальной экономики с помощью инструментов денежно-
кредитной и фискальной политики. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
– знать и уметь объяснить основные экономические понятия и кате-
гории, тенденции развития объективных экономических процессов, основ-
ные задачи экономики, основные экономические цели общества, основы 
поведения потребителя и производителя в рыночной экономике, функцио-
нирование денежного рынка и финансового сектора экономики, особенно-
сти экономических процессов в Республике Беларусь и мировом хозяйстве; 
– уметь анализировать экономические процессы в Республике Бела-
русь и за рубежом, использовать экономические знания для принятия ра-
циональных экономических решений и осуществления предстоящих соци-
альных и профессиональных ролей, осуществлять поиск и анализ необхо-
димой информации из различных источников, аргументировать собствен-
ную позицию в ходе обсуждения экономических проблем, решать задачи и 
тесты, служащие закреплению учебного материала; 
– знать механизмы ценообразования на товарных и факторных рын-
ках; поведение экономических субъектов в рыночной экономике; теорети-
ческие основы микроэкономической политики; 
– уметь решать задачи и тесты, закрепляющие учебный материал; 
участвовать в дискуссиях по актуальным микроэкономическим проблемам; 
–  обладать навыками самостоятельного экономического мышления 
и отстаивания собственной точки зрения по проблемам микроэкономики; 
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– применять экономические понятия и категории при анализе системы 
функционирования национальной экономики; 
– прогнозировать развитие макроэкономических процессов. 
Общее количество часов – 440; аудиторное количество часов – 220, 
из них: лекции – 120, практические занятия – 100. Форма отчётности – за-
чет и экзамен. 
 




Название темы Лекции Практиче-
ские  
СУРС Всего 
Раздел I. Экономическая теория 
1. Экономическая теория: предмет 
и метод 2   2 
2. Потребности и ресурсы.  
Проблема выбора в экономике 2 2  4 
3. Экономические системы 4   4 
4. Рыночная экономика и ее моде-
ли 4 2  6 
5. Спрос, предложение и рыночное 
равновесие 2   2 
6. Эластичность спроса и предло-
жения 2 2  4 
7. Основы поведения субъектов 
современной рыночной эконо-
мики 6 6  12 
8. Основные макроэкономические 
показатели 2 2  4 
9. Общее макроэкономическое 
равновесие: модель совокупного 
спроса и совокупного предло-
жения 2 2  4 
10. Макроэкономическая неста-
бильность 4 2  6 
11. Денежный рынок. Денежно-
кредитная система 2 2  4 
12. Финансовый сектор экономики 
и основы его функционирования 2 2  4 
Раздел II. Микроэкономика 
13. Введение в микроэкономику 2 2  4 
14. Теория поведения потребителя 6 4  10 
15. Рыночное поведение конкурент-
ных фирм 4 4  8 
16. Чистая монополия 2 2  4 
17. Монополистическая конкуренция 2 2 2 6 
18. Олигополия 2 4  6 
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19. Рынок труда  4 4  8 
20. Рынок капитала. Предпринима-
тельская способность и экономи-
ческая прибыль  4 2  6 
21. Рынок земли  2 2  4 
22. Общее равновесие и обществен-
ное благосостояние 2 2  4 
23. Теория внешних эффектов 4 2  6 
24. Информация, неопределенность и 
риск в экономике 2 2  4 
25.  Общественные блага 2 2  4 
26. Теория общественного выбора 4 2  6 
Раздел III. Макроэкономика 
27. Введение в макроэкономику 2 2  4 
28. Макроэкономическое равновесие 
в классической модели  2 2  4 
29. Макроэкономическое равновесие 
на товарном рынке в модели со-
вокупных доходов и расходов 6 6  12 
30. Бюджетно-налоговая (фискаль-
ная) политика 4 4  8 
31. Денежно-кредитная политика 4 4  8 
32. Макроэкономическое равновесие 
на товарном и денежном рынках: 
модель IS-LM 2 4 2 8 
33. Совокупное предложение и кри-
вая Филлипса. 4 4  8 
34. Экономический рост 4 4 2 10 
35. Социальная политика государства 2 4 2 8 
36. Макроэкономическое равновесие 
и макроэкономическая политика в 
открытой экономике 4 6 2 12 
37. Трансформационная экономика 2 2  4 
 Итого 110 100 10 220 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Раздел I. Экономическая теория 
 
Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод 
Экономика как сфера жизнедеятельности общества. 
Экономические науки. Общая и частные экономические науки. 
Предмет и функции экономической теории. Разделы экономической тео-
рии. Экономические категории. Экономические законы. 
Экономическая теория, прогнозы и политика. Экономические цели 
общества. Позитивная и нормативная экономическая теория. 
Основные научные школы и современные направления развития 
экономической теории. 
Методы экономической науки. Использование общенаучных, мате-
матических, статистических методов. Системная методология. Предель-
ный анализ. Функциональный анализ. Равновесный анализ. Экономическое 
моделирование. Экономический эксперимент. 
 
Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 
Потребности как предпосылка производства. Классификация и ос-
новные характеристики потребностей. Закон возвышения потребностей. 
Экономические интересы и их классификация. 
Ресурсы (факторы) производства. Классификация и характеристики 
ресурсов. Труд. Земля и невозобновляемые природные ресурсы. Капитал. 
Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ основно-
го капитала Амортизация. Предпринимательская способность. Ограничен-
ность ресурсов. 
Экономические блага: классификация, основные характеристики. 
Взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ. Редкость экономиче-
ских благ. 
Проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопросы экономи-
ческого развития общества: что, как и для кого производить? Производ-
ственные возможности общества и их границы. Кривая производственных 
возможностей общества (кривая трансформации). Альтернативные (вме-
ненные) издержки. Закон возрастающих альтернативных издержек. Срав-
нительные преимущества и специализация. Общественное разделение тру-
да. 
Проблема эффективности. Производство и экономический рост. 
Экономическая эффективность и социальная эффективность. 
 
Тема 3. Экономические системы 
Понятие, элементы и уровни экономической системы. Малые и 
большие экономические системы. Экономическая система общества. Кри-
терии выделения экономических систем: формы собственности, способы 
координации хозяйственной жизни, преобладающая отрасль (сельское хо-
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зяйство, промышленность и сфера услуг), уровни технологического разви-
тия. 
Собственность: понятие, эволюция. Современные теории собствен-
ности. Типы собственности по субъектам: государственная, частная, сме-
шанная, иностранная. Государственная собственность. Многообразие 
форм частной собственности. Акционерная собственность в современной 
экономике. Типы собственности по объектам. Типы и формы собственно-
сти в Республике Беларусь. Собственность, власть и распределение богат-
ства. Реформирование собственности: национализация, разгосударствле-
ние и приватизация. Реформирование собственности в Республике Бела-
русь. 
Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, ко-
манда. Натуральное хозяйство: исторические границы, особенности, со-
временные проявления. Рыночное (товарное) хозяйство: условия развития, 
виды, особенности. 
Типология современных экономических систем. Традиционная эко-
номика. Классический капитализм. Административно-командная экономи-
ка. Смешанная экономика. 
 
Тема 4. Рыночная экономика и её модели 
Рынок: понятие, функции. Рыночная система и ее эволюция. Инсти-
туциональные основы функционирования рынка. Роль частной собствен-
ности, свободного ценообразования, конкуренции. Конкуренция: понятие, 
виды. Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция: монопо-
лия, олигополия, монополистическая конкуренция. 
Структура рыночной экономики. Классификация рынков. Рыночная 
инфраструктура. Кругооборот ресурсов, продуктов и денег в рыночной 
экономике. 
Несовершенства (фиаско) рынка. Объективная необходимость госу-
дарственного вмешательства в функционирование рыночной экономики. 
Функции государства в современной рыночной экономике и методы ее ре-
гулирования. 
Модели рыночной экономики. Либеральная модель рынка. Социаль-
но ориентированная модель. Национальные модели рыночных систем. 
Особенности белорусской национальной модели. 
Трансформационная экономика. Либерализация и стабилизация. 
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2006–2010 гг. 
 
Тема 5. Спрос, предложение и рыночное равновесие 
Спрос. Зависимость величины спроса от цены. График функции 
спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. 
Предложение. Зависимость величины предложения от цены. График 
функции предложения. Закон предложения. Неценовые факторы предло-
жения. 
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Отраслевое рыночное равновесие. Последствия отклонения цены от 
равновесного уровня. Товарный дефицит и товарные излишки. Изменения 
спроса и предложения и их влияние на цену. Выигрыш от обмена: излишки 
потребителя и производителя. 
 
Тема 6. Эластичность спроса и предложения 
Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффициенты 
эластичности спроса по цене. Эластичный, совершенно эластичный, неэла-
стичный, совершенно неэластичный спрос, спрос с единичной эластично-
стью. Точечная и дуговая эластичности спроса по цене. Факторы эластич-
ности спроса по цене. 
Перекрестная эластичность спроса. Коэффициенты перекрестной 
эластичности спроса. 
Эластичность спроса по доходу. Коэффициенты эластичности спроса 
по доходу. Эластичность спроса по доходу и законы Энгеля. 
Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности предложе-
ния. Факторы эластичности предложениям Мгновенное, краткосрочное и 
долгосрочное равновесие и эластичность предложения. 
Практическое значение анализа эластичности. Эластичность спроса 
по цене и общий доход товаропроизводителя. Влияние эластичности на 
излишек потребителя и излишек производителя. Эластичность и налоговое 
бремя. 
Использование закона спроса и предложения для анализа экономи-
ческих процессов. 
 
Тема 7. Основы поведения субъектов 
современной рыночной экономики 
Экономические субъекты: домашнее хозяйство, фирма (предприя-
тие), государство. 
Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие рацио-
нального потребителя. Основные законы потребления. Понятие общей и 
предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности. Взве-
шенная предельная полезность. Бюджетные ограничения. Правило макси-
мизации полезности потребителем. 
Предприятие как хозяйствующий субъект. Предприятие, фирма, от-
расль. Организационно-правовые формы предприятий. Роль малого и 
среднего бизнеса в экономике Республики Беларусь. Понятие рациональ-
ного производителя. 
Производственные периоды: краткосрочный и долгосрочный. Посто-
янные и переменные факторы производства. 
Производство и технология. Производственная функция, ее характе-
ристики и типы. Графическая интерпретация производственных функций. 
Изокванты. Карта изоквант. Предельная норма технологического замеще-
ния. Взаимозаменяемость факторов производства. 
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Общий, средний и предельный продукт: понятия, измерение, взаимо-
связь Закон убывающей предельной производительности. 
Понятие и классификация издержек. Альтернативные издержки. 
Внешние и внутренние издержки, нормальная прибыль. Бухгалтерские и 
экономические издержки. 
Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и пе-
ременные издержки. Общие, средние, предельные издержки, их динамика. 
Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масшта-
ба. Проблема оптимального размера предприятия. 
Изокосты. Правило минимизации издержек. Траектория роста. 
Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. Нор-
мальная прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Правило мак-
симизации прибыли. 
Государство как экономический субъект. Микроэкономическое регу-
лирование и его основные инструменты. 
 
Тема 8. Основные макроэкономические показатели 
Национальная экономика и ее общая характеристика. Система наци-
ональных счетов (СНС). 
Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы расчет ВВП. Про-
межуточные и конечные товары и услуги. Добавленная стоимость. Расчет 
ВВП по расходам и доходам. Другие показатели системы национальных 
счетов. 
Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП и ин-
декс потребительских цен, Индекс цен производителя. 
Национальное богатство, его состав и структура. Проблема оценки 
национального богатства. 
 
Тема 9. Общее макроэкономическое равновесие: 
модель совокупного спроса и совокупного предложения 
Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Нецено-
вые факторы совокупного спроса. 
Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного предложе-
ния. Неценовые факторы совокупного предложения. Краткосрочная и дол-
госрочная кривые совокупного предложения (кейнсианская и классическая 
версии совокупного предложения). 
Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD-AS. Изме-
нения в равновесии. Эффект храповика. 
 
Тема 10. Макроэкономическая нестабильность 
Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. 
Циклический характер экономического развития и его причины. Фа-
зы цикла. 
Безработица. Типы безработицы. Определение уровня безработицы. 
Экономические издержки безработицы. Закон Оукена. 
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Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Формы 
инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. 
Проблемы макроэкономической нестабильности в Республике Бела-
русь. 
Цели макроэкономического регулирования. 
 
Тема 11. Денежный рынок. Денежно-кредитная система 
Сущность денег. Функции денег. 
Денежный рынок. Структура денежного предложения. Денежные аг-
регаты. Спрос на деньги: мотивы спроса на деньги. Реальные запасы де-
нежных средств, или реальные денежные остатки. Равновесие денежного 
рынка. 
Денежно-кредитная система. Структура денежно-кредитной систе-
мы. Центральный банк, его функции. Коммерческие банки, их функции. 
Специализированные кредитно-финансовые организации. Особенности 
денежно-кредитной системы Республики Беларусь. 
 
Тема 12. Финансовый сектор экономики 
и основы его функционирования 
Понятие финансов и их функции. Финансовая сектор и его структу-
ра. Государственные и частные финансы. 
Госбюджет и его функции. Расходы и доходы бюджета. Бюджет Рес-
публики Беларусь. Налогообложение: сущность, принципы. Виды налогов. 
Налоговая система Республики Беларусь. 
Бюджетный дефицит, его причины и виды: структурный и цикличе-
ский. Финансирование бюджетного дефицита. Бюджетный профицит. Гос-
ударственный долг: внутренний и внешний. Социально-экономические по-
следствия бюджетного дефицита и государственного долга. Проблемы 
бюджетного дефицита и государственного долга в Республике Беларусь. 
 
Раздел II. Микроэкономика 
 
Тема 13. Введение в микроэкономику 
Предмет микроэкономики. Принятие решений субъектами рынка в 
условиях экономического выбора. Концепция экономического рациона-
лизма. Роль цен в размещении ресурсов.  
Применение и границы микроэкономической теории. Микроэконо-
мическая теория и практика. 
Методы микроэкономического анализа. Предельный и функцио-
нальный анализ. Равновесный подход к исследованию экономических яв-






Тема 14. Теория поведения потребителя 
Проблема оценки потребителем общей полезности потребляемых 
благ: кардинализм (количественный подход) и ординализм (порядковый 
подход). 
Аксиомы ординалистского подхода. Функция полезности и кривые 
безразличия потребителя. Карта кривых безразличия. Свойства кривых 
безразличия. Предельная норма замещения.  
Бюджетные ограничения. Бюджетная линия потребителя, ее свой-
ства. Наклон бюджетной линии.  
Графическая интерпретация равновесия потребителя.  
Изменение цены товара и сдвиги бюджетной линии. Кривая «цена–
потребление». Построение кривой индивидуального спроса. Кривые «це-
на–потребление» и кривые спроса для различных видов благ.  
Изменение дохода потребителя и сдвиги бюджетной линии. Кривая 
«доход–потребление». Сдвиги кривой индивидуального спроса. Кривые 
«доход–потребление» для различных видов благ. Кривые Энгеля.  
Эффект дохода и эффект замещения. Изменение цены товара и изме-
нение относительной цены и реального дохода. Совокупный эффект цены. 
Влияние эффекта дохода и эффекта замещения на величину спроса на раз-
личные виды благ при изменении цены.  
Рыночной спрос и построение кривой рыночного спроса.  
 
Тема 15. Рыночное поведение конкурентных фирм 
Типы конкуренции и основные рыночные структуры в современной 
экономике.  
Совершенная конкуренция, ее основные признаки. Спрос на продукт 
и предельный доход совершенного конкурента.  
Равновесие фирмы-совершенного конкурента в краткосрочном пери-
оде (минимизация убытков, максимизация прибыли). Два подхода в анали-
зе: принцип сопоставления общего дохода с общими издержками, принцип 
сопоставления предельного дохода с предельными издержками. Предель-
ные издержки и кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде. От-
раслевое предложение в краткосрочном периоде.  
Равновесие фирмы-совершенного конкурента в долгосрочном пери-
оде. Долгосрочное предложение в конкурентной отрасли. Предложение 
отрасли с постоянными, возрастающими и убывающими издержками в 
долгосрочном периоде.  
Совершенная конкуренция и эффективность.  
 
Тема 16. Чистая монополия 
Основные черты чистой монополии. Факторы монополизации. Виды 
монополии. Монопсония. 
Спрос на продукт и предельный доход монополиста. Определение 
цены и объема производства в условиях чистой монополии в краткосроч-
ном и долгосрочном периодах.  
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Чистая монополия и эффективность. Экономические последствия 
монополии. Регулируемая монополия.  
Ценовая дискриминация: условия, формы, последствия.  
 
Тема 17. Монополистическая конкуренция 
Основные черты монополистической конкуренции. Дифференциация 
продукта.  
Равновесие фирмы-монополистического конкурента в краткосроч-
ном периоде (максимизация прибыли, минимизация убытков). 
Равновесие фирмы-монополистического конкурента в долгосрочном 
периоде. Безубыточность фирм.  
Монополистическая конкуренция и эффективность. Избыточные 
производственные мощности.   
Неценовая конкуренция. Дифференциация и усовершенствование 
продукта. Реклама. Издержки неценовой  конкуренции. 
 
Тема 18. Олигополия 
Основные признаки олигополии. Стратегическое взаимодействие 
фирм в условиях олигополии. 
Типология моделей олигополии. Модель, основанная на кооператив-
ной стратегии (модель картеля). Модели, основанные на некооперативной 
стратегии: модели с последовательным принятием решений (модель ли-
дерства по ценам, модель лидерства по объему выпуска), модели с одно-
временным принятием решений (модель с одновременным установлением 
объемов выпуска, модель с одновременным установлением цен – ценовые 
войны).  
Проблема устойчивости цен в условиях олигополии. Модель с лома-
ной кривой спроса.  
Использование теории игр при моделировании стратегического вза-
имодействия фирм в условиях олигополии. 
Олигополия и эффективность.  
Рыночная власть, ее источники. Монополизм. Показатели монополь-
ной власти. Проблема монополизма в Республике Беларусь. 
Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулиро-
вание: мировой опыт и особенности в Республике Беларусь. 
 
Тема 19.  Рынок труда 
Рынки ресурсов. Спрос на ресурсы: общий подход. Предельный про-
дукт и предельная доходность ресурса. Предельные издержки ресурса. 
Кривая спроса фирмы на ресурс. Рыночный спрос на ресурсы. Эластич-
ность спроса на ресурсы. Неценовые факторы спроса на ресурсы.  
Структура рынков ресурсов. Совершенная и несовершенная конку-
ренция на рынках ресурсов. 
Рынок труда. Функционирование  конкурентного рынка труда. Спрос 
на труд. Предельный продукт труда и факторы, его определяющие. Инди-
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видуальное и рыночное предложение труда. Равновесие конкурентного  
рынка труда и его эффективность. 
Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. Модель мо-
нопсонии. Модели с учетом профсоюзов. Двусторонняя монополия. Рав-
новесие на рынке труда в долгосрочном периоде. 
Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Формы 
и системы заработной платы. Дифференциация заработной платы. Причи-
ны различий в заработной плате: разнородность работников, разнород-
ность рабочих мест, иммобильность, дискриминация. 
Теория человеческого капитала. 
Особенности функционирования рынка труда в Республике Бела-
русь. 
 
Тема 20. Рынок капитала. Предпринимательская  
способность  и экономическая прибыль 
Рынок капитала и его структура. Физический и денежный капитал. 
Рынок капитальных благ.  
Рынок ссудного капитала и ссудный процент. Спрос и предложение 
заемных средств. Временные предпочтения. Ставка ссудного процента. 
Номинальная и реальная ставка процента. Экономические основы диффе-
ренциации ставок процента.  
Краткосрочный и долгосрочный спрос на инвестиции. Влияние став-
ки процента на принятие решений по долгосрочным инвестициям.  Дис-
контирование стоимости будущих доходов. Критерий чистой дисконтиро-
ванной стоимости и принятие решений по долгосрочным инвестициям. 
Рынок ценных бумаг. Цены и доходы на рынке ценных бумаг. 
Особенности формирования и функционирования рынка капитала в 
Республике Беларусь. 
Предпринимательская способность как фактор производства. Эко-
номическая прибыль как разновидность факторного дохода. Нулевая при-
быль. Функции экономической прибыли. 
Источники экономической прибыли. Роль фактора неопределенно-
сти в формировании экономической прибыли. Неопределенность, риск и 
прибыль. Неопределенность, инновации и прибыль. Монопольная при-
быль. 
 
Тема 21. Рынок  земли  
Земля как фактор производства. Ограниченность земли. Земля как 
возобновляемый природный ресурс: естественное и экономическое плодо-
родие почвы.  
Земельная рента как цена за использование земли. Определение раз-
мера ренты в условиях конкуренции. Экономическая рента. Рента и аренд-
ная плата. Цена земли. 
Разнокачественность земельных участков и дифференциальная рента 
по плодородию и местоположению. 
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Формирование рынка земли в Республике Беларусь. 
 
Тема 22. Общее равновесие и общественное 
благосостояние 
Частичное и общее равновесие. Взаимосвязи в изменениях на рынках 
продуктов и ресурсов.  
Эффективность обмена. Обмен на диаграмме Эджуорта.  Критерий 
оптимальности обмена по Парето. Кривая контрактов. Кривая потреби-
тельских возможностей. Конкурентное равновесие потребителей. Эффек-
тивность обмена и справедливость. 
Эффективность производства. Производство на диаграмме Эджуор-
та. Критерий оптимальности производства по Парето. Кривая производ-
ственных контрактов. Конкурентное равновесие производителей. Кривая 
производственных возможностей. 
Эффективность структуры выпуска продукции. Критерий оптималь-
ности структуры выпуска по Парето. 
Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние. 
Критерии оценки общественного благосостояния.  
Фиаско рынка и необходимость микроэкономического регулирова-
ния. 
 
Тема 23. Теория внешних эффектов 
Внешние эффекты. Общественные и частные издержки и выгоды. 
Положительные и отрицательные внешние эффекты и проблема эффектив-
ного размещения ресурсов в рыночной экономике.  
Причины существования внешних эффектов. Интернализация внеш-
них эффектов: роль спецификации прав собственности и трансакционных 
издержек. Теорема Коуза. 
Регулирование внешних эффектов: корректирующие  налоги и суб-
сидии.  
Использование теории внешних эффектов в экономической практи-
ке. Административные методы природоохранного регулирования. Рынок 
прав на загрязнение окружающей среды. Киотский протокол. Особенности 
государственного регулирования внешних эффектов в Республике Бела-
русь. 
 
Тема 24. Информация, неопределенность   
и риск в экономике  
Полная информированность экономических субъектов как условие 
экономического оптимума. Выбор в условиях неопределенности. Понятие 
асимметричной информации. 
Рынки с асимметричной информацией. Отрицательный отбор. Реак-
ция рынка на отрицательный отбор. Роль рыночных сигналов в преодоле-
нии информационной асимметрии. Виды рыночных сигналов.  
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Моральный риск. Проблема «принципал-агент». Проблема нанима-
теля и нанятого. Гарантии и поручительства. Моральный риск и рынок 
страхования.  
Асимметричная информация как причина государственного микро-
экономического регулирования. 
 
Тема 25. Общественные блага 
Чистые частные и чистые общественные блага. Свойства обществен-
ных благ.  
Особенности спроса на общественные блага. Индивидуальный и об-
щественный (суммарный) спрос на общественные блага. 
Производство общественных благ через кооперацию товаропроизво-
дителей (частное предложение общественных благ) и проблема «безбилет-
ников». Роль государства в обеспечении предложения общественных благ. 
Понятие общественного выбора. 
 
Тема 26. Теория общественного выбора 
Методология анализа общественного выбора. Концепция «экономи-
ческого человека». Методологический индивидуализм. Политика как об-
мен. 
Модель взаимодействия политиков и избирателей. Общественный 
выбор при прямой демократии. Модель медианного избирателя. Обще-
ственный выбор при представительной демократии. Парадокс голосова-
ния.  
Модель конкуренции групп давления за политическое влияние. Лоб-
бизм. Логроллинг.  
Модель бюрократии. Поиск политической ренты.  
Политико-экономический цикл. 
Проблема эффективности государственного вмешательства в эконо-
мику. 
 
Раздел III. Макроэкономика 
 
Тема 27.  Введение в макроэкономику 
Предмет макроэкономики. Особенности макроэкономического ана-
лиза. Микро- и макроэкономика. Основные макроэкономические пробле-
мы и цели макроэкономического регулирования. Макроэкономическая по-
литика. 
Макроэкономические модели. Экзогенные и эндогенные перемен-
ные. Реальные и номинальные величины. Потоки и запасы. Закрытая и от-
крытая экономика. Основные агрегированные макроэкономические пере-
менные. Роль ожиданий в экономике: статические, адаптивные, рацио-
нальные ожидания. Модель круговых потоков. Субъекты кругооборота. 
Рынки товаров, ресурсов, финансовый рынок. Государственный сектор. 
Внешнеэкономический сектор.  
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Основные макроэкономические тождества с учетом государственно-
го и внешнеэкономического секторов. Отражение макроэкономических 
тождеств в платежном балансе. 
 
Тема 28. Макроэкономическое равновесие  
в классической модели 
Методологические основы классической теории. 
Товарный рынок в классической модели.  
Рынок труда в классической модели. Агрегированная производ-
ственная функция.  
Денежный рынок в классической модели. Количественная теория 
денег и общий уровень цен. 
Классическая модель в целом. Эластичность соотношения цен и за-
работной платы. Макроэкономическая роль государства. 
 
Тема 29.  Макроэкономическое равновесие на товарном рынке  
в модели совокупных доходов и расходов 
Методологические основы кейнсианского подхода.  Несоответствие 
инвестиционных планов и планов сбережений.  Мотивы сбережений до-
машних хозяйств. Мотивы инвестиций фирм. Краткосрочная негибкость 
цен и заработной платы.  
Компоненты совокупного спроса в кейнсианской модели.  
Кейнсианская функция потребления. Автономное потребление. Гра-
фик функции потребления. Средняя и предельная склонности к потребле-
нию. Функция сбережений. График функции сбережений. Средняя и пре-
дельная склонности к сбережению. Факторы, определяющие динамику по-
требления и сбережений. Альтернативные модели потребления: функция 
межвременного выбора И.Фишера, теория перманентного дохода М. 
Фридмена, гипотеза жизненного цикла Ф.Модильяни. 
Инвестиции. Функция спроса на инвестиции. Структура инвестици-
онного спроса. Автономные инвестиции. Планируемые и фактические ин-
вестиции. Факторы, определяющие объем инвестиций. Нестабильность 
инвестиций. Понятие мультипликатора инвестиций. Инвестиции и доход. 
Равновесный объем национального производства в кейнсианской 
модели. Фактические и планируемые расходы. Определение равновесного 
объема производства методом сопоставления совокупных расходов и до-
ходов (модель «доходы-расходы»). Определение равновесного объема 
производства методом сопоставления инвестиций и сбережений модель 
«утечки-инъекции»). Мультипликатор автономных расходов. Парадокс бе-
режливости.  
Равновесие и ВВП в условиях полной занятости (потенциальный 
уровень совокупного выпуска). Рецессионный (дефляционный) и инфля-
ционный разрывы. Государство в кейнсианской модели.  
Взаимосвязь модели AD-AS и кейнсианской модели доходов и рас-




Тема 30. Бюджетно-налоговая  (фискальная) политика 
Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-налоговой политики 
и ее инструменты. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика 
Дискреционная фискальная политика. Государственные закупки. 
Мультипликатор государственных закупок. Социальные выплаты (транс-
ферты), их влияние на совокупный выпуск. Мультипликатор трансфертов. 
Налогообложение. Налоговый мультипликатор. Дефицит бюджета и бюд-
жетный излишек. Сбалансированный бюджет. Мультипликатор сбаланси-
рованного бюджета.  
Недискреционная фискальная политика: «встроенные стабилизато-
ры». Автоматические изменения в налоговых отчислениях, размерах соци-
альных выплат. 
Эффективность фискальной политики.  
Финансирование бюджетного дефицита. Внутренний и внешний гос-
ударственный долг. 
Особенности бюджетно-налоговая политики Республики Беларусь.  
 
Тема 31. Денежно-кредитная политика 
Понятие и цели денежно-кредитной политики.  
Создание банковской системой «новых денег». Обязательные и из-
быточные резервы. Норма обязательных резервов и банковский мульти-
пликатор. Денежная база («деньги высокой эффективности»). Денежный 
мультипликатор. 
Инструменты денежно-кредитной политики. Прямые и косвенные 
инструменты. Операции на открытом рынке ценных бумаг. Регулирование 
учетной (дисконтной) ставки процента. Манипулирование нормой обяза-
тельных резервов.  
Передаточный механизм кредитно-денежной политики. Жесткая, 
мягкая и эластичная денежно-кредитная политика. Политика «дешевых 
денег».  Политика «дорогих денег». 
Эффективность денежно-кредитной политики.  
Особенности денежно- кредитной политики в Республике Беларусь. 
 
Тема 32. Макроэкономическое равновесие на товарном  
и денежном рынках: модель IS-LM 
Равновесие на рынке товаров и услуг. Кривая «инвестиции-
сбережения» (кривая IS). Интерпретация наклона IS. Сдвиги кривой IS. 
Равновесие денежного рынка. Кривая «предпочтение ликвидности–
денежная масcа» (кривая LM). Интерпретация наклона LM. Сдвиги кривой 
LM. 
Взаимодействие реального и денежного секторов экономики. Сов-
местное равновесие двух рынков. Модель IS-LM. 
Взаимодействие фискальной и денежно-кредитной политики. Ис-
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пользование IS-LM модели для анализа последствий стабилизационной 
политики. Относительная эффективность фискальной и кредитно-
денежной политики. Эффект вытеснения. Стимулирующий эффект. Ло-
вушка ликвидности. 
Модель IS-LM как теория совокупного спроса: построение кривой 
совокупного спроса. 
 
Тема 33. Совокупное предложение и кривая Филлипса 
Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном перио-
дах. Взаимосвязь инфляции и безработицы в краткосрочном и долгосроч-
ном периодах. Кривая Филлипса. Монетаризм. Основное уравнение моне-
таризма. Стабильность скорости обращения денег в монетаристской моде-
ли. Адаптивные ожидания. Денежное правило. 
Теория рациональных ожиданий. Долгосрочная кривая Филлипса в 
теории рациональных ожиданий.  
Экономика  предложения и кривая Лаффера.  
Шоки совокупного предложения. Стагфляция. Стабилизационная 
политика: государственное регулирование занятости, антиинфляционная 
политика. Особенности государственной политики занятости и антиин-
фляционной политики в Республике Беларусь.  
 
Тема 34. Экономический рост 
Деловые циклы: понятие, модели. 
Понятие, показатели и факторы экономического роста. Экстенсивный 
и интенсивный экономический рост. 
Неокейнсианские теории экономического роста. Модель экономиче-
ского роста Е.Домара. Теория экономической динамики Р.Харрода. Мо-
дель мультипликатора-акселератора. «Гарантированный», «естественный» 
и фактический темпы экономического роста. 
Неоклассические теории экономического роста.  Производственная 
функция Кобба-Дугласа и расчет факторов экономического роста. Модель 
Р.Солоу. Устойчивый уровень капиталовооруженности. Альтернативные 
уровни устойчивой капиталовооруженности. «Золотое правило» Э.Фелпса. 
Устойчивый уровень капиталовооруженности при росте населения и при 
технологическом прогрессе. 
Институциональные теории экономического роста. 
Проблемы и перспективы экономического роста в Республике Бела-
русь.  
 
Тема 35. Социальная политика государства 
Социальная политика: содержание, направления, принципы, уровни. 
Уровень и качество жизни. Минимальный потребительский бюджет и 
бюджет прожиточного минимума. Доходы населения и проблемы их рас-
пределения. Факторы, определяющие доходы населения. Номинальные и 
реальные доходы. Проблема неравенства в распределении доходов. Про-
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блема бедности. Количественное определение неравенства. Децильный и 
квинтильный коэффициенты. Кривая Лоренца.  
Обеспечение социальной справедливости. Модели социальной поли-
тики. 
Государственная политика перераспределения доходов и её направле-
ния.  
Механизм и основные направления социальной защиты.  
 
Тема 36. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая  
политика в открытой экономике 
Основные взаимосвязи в открытой экономике. Платежный баланс и 
валютный курс. Взаимосвязь валютного курса с процентными ставками, 
темпами инфляции, уровнем выпуска. Фиксированные и плавающие ва-
лютные курсы. 
Понятие и модели внутреннего и внешнего равновесия (модель «дохо-
ды-расходы», модель Манделла-Флеминга). Адаптация открытой экономи-
ки к экзогенным шокам.  
Макроэкономическая политика в открытой экономике. Инструменты 
макроэкономической корректировки. Диаграмма Свона.  
Макроэкономическая политика при фиксированном валютном курсе.  
Макроэкономическая политика при плавающем валютном курсе.  
 
Тема 37. Трансформационная экономика 
Необходимость перехода к рыночной экономике.  
Понятие трансформационной экономики, её основные черты и осо-
бенности. Концепции перехода к рыночной экономике («шоковая тера-
пия», «градуализм») и их реализация в отдельных странах. Белорусская 
модель социально-экономического развития.  
Основные направления рыночных преобразований. Реформирование 
отношений собственности, либерализация экономики, структурная пере-
стройка национальной экономики. Институциональные преобразования. 
Роль государства в трансформационной экономике. Микро- и макро-
экономическая политика в переходный период. Антимонопольное регули-
рование. Трансформационный кризис и его особенности. Инфляция и  ан-
тиинфляционная политика в трансформационной экономике. Политика 
макроэкономической стабилизации.  




Примерный перечень практических занятий 
 
1. Потребности, ресурсы и проблема выбора в экономике. 
2. Экономические системы. 
3. Рыночная экономика и ее модели. 
4. Эластичность спроса и предложения. 
5. Основы поведения субъектов современной рыночной экономики. 
6. Основные макроэкономические показатели. 
7. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса 
и совокупного предложения. 
8. Макроэкономическая нестабильность. 
9. Денежный рынок и денежно-кредитная система. 
10. Финансовый сектор экономики и основы его функционирования. 
11. Введение в микроэкономику. 
12. Теория поведения потребителя. 
13. Рыночное поведение конкурентных фирм. 
14. Чистая монополия. 
15. Монополистическая конкуренция. 
16. Олигополия. 
17. Рынок труда. 
18. Рынок капитала и предпринимательская способность. 
19. Рынок земли. 
20. Общее равновесие и общественное благосостояние. 
21. Теория внешних эффектов. 
22. Информация, неопределенность и риск в экономике. 
23. Общественные блага. 
24. Теория общественного выбора. 
25. Введение в макроэкономику. 
26. Макроэкономическое равновесие в классической модели. 
27. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке в модели сово-
купных расходов. 
28. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. 
29. Денежно-кредитная политика. 
30. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. 
31. Совокупное предложение и кривая Филипса. 
32. Экономический рост. 
33. Социальная политика государства. 
34. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в 
открытой экономике. 




Формы контроля знаний 
 
1. Тестовые задания. 
2. Реферативные работы. 
3. Контрольные работы. 
 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий 
 
1. Спрос, предложение и факторы на него воздействующие. 
2. Равновесие на рынке товара. 
3. Понятие эластичности и факторов на нее влияющие, виды эластично-
сти. 
4. Эластичность спроса по цене и по доходу. 
5. Кардиналистский и ординалистский подходы к равновесию потреби-
теля. 
6. Поведение потребителя в долговременном периоде. 
7. Особенности спроса на ресурсы и его эластичность. 
8. Функционирование конкурентного рынка труда и рынка труда в 
несовершенной конкуренции. 
9. Макроэкономическое равновесие: кейнсианская функция потребле-
ния и сбережения. Функция спроса на инвестиции. 
10. Инструменты денежно-кредитной политики. Политика дорогих и 
дешевых денег. 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
 
1. Многовариантность форм собственности как условие функциониро-
вания рынка. 
2. Виды разгосударствления и приватизации. 
3. Этапы и результативность разгосударствления и приватизации в 
Республике Беларусь. 
4. Многообразие моделей рыночной экономики. 
5. Особенности белорусской национальной модели рынка. 
6. Специфика рыночной инфраструктуры и ее функциональные харак-
теристики. 
7. Элементы структуры рынка в Республике Беларусь. 
8. Структура мировой экономики и типология стран. 
9. Формы экономического сотрудничества в мировом хозяйстве. 
10. Валютный рынок в период экономического кризиса. 
11. Республика Беларусь в системе мирохозяйственных связей. 
12. Дифференциация продукта как характерная черта монополистиче-
ской конкуренции. 
13. Методы неценовой конкуренции и её издержки. 
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14. Реклама и ее роль в монополистической конкуренции. 
15. Современные формы и системы заработной платы. 
16. Реальная и номинальная заработная плата в Республике Беларусь. 
17. Динамика заработной платы в Республике Беларусь и факторы ее 
повышения. 
18. Теория человеческого капитала и инновационные тенденции эконо-
мической динамики Республики Беларусь. 
19. Особенности рынка земли в Республике Беларусь. 
20. Формирование экономических условий развития агробизнеса. 
21. Современные задачи рыночной трансформации аграрных отношений 
в Беларуси. 
22. Динамика экономического роста в период экономического кризиса. 
23. Факторы современного экономического роста. 
24. Особенности экономического роста в Республике Беларусь: сравни-
тельный анализ. 
25. Основные показатели социального развития Республики Беларусь. 
26. Цели и задачи социальной политики в Республике Беларусь. 
27. Проблемы социальной справедливости и условия ее обеспечения в 
Республике Беларусь. 
28. Децильный и инвестиционный коэффициенты в республике Бела-
русь. 
29. Инструменты и направления стимулирования экспорта в Республике 
Беларусь. 
30. Конкурентоспособность продукции предприятий в республике Бела-
русь и пути ее повышения. 
31. Влияние валютного курса на динамику платежного баланса. 
32. Платежный баланс Республики Беларусь и направления его регули-
рования. 
33. Социально-ориентированная модель экономики Республики Бела-
русь. 
34. Модели трансформации экономических систем. 
35. Роль государства в трансформационной экономике Республики Бе-
ларусь. 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1. Понятие общей и предельной полезности, закон убывающей пре-
дельной полезности. 
2. Производственная функция и ее характеристика. 
3. Понятие и классификация издержек. 
4. Циклический характер экономического развития. 
5. Инфляция и ее формы. 
6. Виды и последствия безработицы. 
7. Равновесие фирмы совершенного конкурента в краткосрочном и 
долговременном периодах. 
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8. Интернализация внешних эффектов. 
9. Особенности государственного регулирования внешних эффектов. 
10. Классическая модель в целом. 
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